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;z;' Routing# 2') 70-71 
T ALaERl' ti , BROWN 
Resolution 
#28 1970-1971 
li'RO~-:.: TH.E Ft.Cll1..TY st,~,a ::c.etinr, on Ma rch 15, 1971 
?..E: X I. Fornal Rcat1lutio:i {Act of Oetetinination) 
Cl, Rccc:,m1cr.da t ion {Urgi ng r.he f:t.Lncss u f) 
Ilt. Other (Notice, Raque5c. Re~ort J etc .) 
SUt..iECT: f'ilC\•lty Work Load 
(Date) 
" He 11ropoae chat rile FacuJ.ty Senate ret]U1t'C ca<:h academic de pn r t."ne.nt 
to dc.velOJl .1nd uppTove through their Lotal faculty o-r elected comoi.t t ee. a 
p C'ocedure or form· ,la by which n fair i;ystem of facu1t y t..•OTkload i !:I tl.St'<'Qd upon 
nnd iollowcd ·within that d('partment. 
this p rocedure is to be subm.:i tted to t he Fa cult y Se.nace by t he 2nd 
oceting of the Fnculty Sena i:e j_n the °;(111 of 1 9?1." 
'tO: THE FACULTY $£~A.TE 
1-'ROH: PREStJENt ALBERT \.I. liROWI~ 
RE: [ . DEClSto;~ i\Nl.> AC'l'ION TAKEN ON f'ORM:1t RES01.o·r10:. 
~<;c~ptetl . F.f ft::ctive Dalo, __________________ _ 
!> . Dcf<.,.rr ed f(Jr die.cuss1on with the F~culty Sen.:it<.: co.,_ _ _ _ ___ _ 
c . UnncceptJJble for the r~~6:ons c ontotned in t:,.z :.tt.o<:hi:d explanation 
1r, Ilt. o.. ~ c(!civcd ond acknc.~·ledgad 
ih .. ~tribui..1011 Onci:'..: ___ ;3-/_.~~)~-~/~7.,_1 __ 
Oa.t:1.: Rec<! ivcd Ly tl-.o s~nnt e ; ______ _ 
